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堅守中介角色 凝聚撲火力量 － 訪灣仔露天市集關注組 
 
訪問 / 張秋玉、黃海榮、楊美儀、朱純儀 
整理 / 張秋玉、黃海榮、楊美儀、朱純儀 
 
 
如果說「天星皇后」事件只是引子，那麼「灣仔露天市集」的例子，便再一次反
映政府在文物保育到社區重建的問題上，到處都點起了火頭。幸好香港還有一班
關心社區，到處「撲火」的有心人，否則政府同大財團一定可以為所欲為，後果
不堪設想。 
 
清拆灣仔露天市集的決定由來，其實是源於灣仔街市的重建項目。早於一九九六
年由土地發展公司（市區重建局前身）與華人置業（下稱華置）簽約，並已通過
發展計劃，由華置清拆及興建住宅樓宇尚翹峰。目前第一期經已落成，一共三座
樓高超過四十層的住宅。政府擬為方便尚翹峰一期的車輛出入，以及改善當地環
境和疏導交通，決定於二零零七年七月一日前將交加街及太原街的露天市集進行
搬遷，令這個歷史悠久的市集的命運岌岌可危。不過，諷刺的是，直至大限將至
之前，很多在這裡經營了數十年的小販檔主希望留低的聲音一直未獲關注。 
 
雖然過去灣仔區議員黃英琦和甘甘(甘佩瑋)都極力主張保留市集，但因為不能推
翻以往區議會的決定，在極力嘗試下，最後只能夠爭取到清拆一半市集 － 近
莊士敦道那一段下半部分的市集可以倖免於難，但太原街、交加街的上半部市集
則孤掌難鳴，難逃被鏟除之厄運。灣仔市集具七、八十年歷史，其間，市集的型
態和佈局上曾轉變了好幾次，型態最成熟、凝聚得最好的佈局都是這十年間的
事。由於灣仔道的市集早已消失，春園街市集也沒有了，故太原街市集是灣仔現
存的唯一露天市集。 
 
灣仔街坊 Patsy，關心小販利益，覺得小販是一種服務當地低下階層、富有特色
和民間智慧的行業。早在去年民政事務局長何志平在港九舉辦過幾場文物保育的
諮詢會上，Patsy 就指出小販、市集文化和歷史建築物一樣，同樣具保育價值，
而在會場裡，Patsy 也認識了同樣關心香港舊區文化保育的朋友。 
 
由於灣仔市集時日無多，這事情令 Patsy 十分沮喪。有一次她跟在保衛天星碼頭
事件時認識的朋友何來聊起，何來鼓勵她為灣仔市集的小販「做啲嘢」，在偶然
的機會下，她連同一班在「天星」和「獨立媒體」認識的朋友、灣仔街坊及志願
人士，包括 Nick、Julian、Edmond、Carmen、阿貞、Johnny 叔、鴻姐，還有何
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來和 Maggie 等等，繼承「天星之火」，組成「灣仔市集關注組」，希望為保育灣
仔市集文化盡一點綿力。 
 
灣仔露天市集關注組部份成員 
(左到右)阿晶、Patsy、Edmond、Julian、Nick、Carmen、鴻姐 
 
 
為何關注灣仔市集？ 
 
關注組自言組織很「Flexible」，雖然沒有固定人數，不過通常每週參與會議的都
有十多位「社區有心人」。那麼，灣仔市集為何會值得被「關注」? 
 
「灣仔市集的街道很狹窄，但這樣卻帶出了一種親密的感覺。你看天水圍、將軍
澳那些監管規劃得厲害的區域，街道好像升了上半空一樣，人們根本不可以行
街，而是被迫行商場。灣仔市集亂中有序，檔販有他們的規律，有人情味。有些
人由小到大都在那裡，見證著灣仔區的成長，而即使已搬離灣仔區的老街坊，亦
會回來灣仔街市買餸。這幾十年間，灣仔市集的位置雖然不斷變化，卻見證了灣
仔區的變遷，而它也代表著香港舊區的活力，反映了庶民的歷史，連外國人都會
特意『搭叮叮』來拍攝紀錄。這個市集在戰前早已存在，無論怎樣發展也好，它
已建立了一個獨特的社區網絡，而且現在半條石水渠街已經消失，成為了發展商
用地，小販亦已搬遷，灣仔市集這麼多年來仍未被重建『打殘』，實在幸運。」
Edmond 說道。 
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狹窄的市集帶出一種親密的感覺 
 
 
市集十萬火急 關注組火速行動 
 
政府總視小販會帶來噪音、衛生和阻街等問題，解決方法就是把小販遷入室內街
市，而他們也只能無奈接受。至於他們會否因為遷入室內街市令生意受到影響，
而政府又會否理會？ 
 
「檔販當時的處境很嚴峻，政府七月就要行動，他們根本沒有時間準備後著，好
像等待著被迫遷一樣，所以他們很憂愁，區議員又無能為力，當時形勢十分膠著。」 
 
關注組最初「落區」搜集小販的意見和背景資料，組員們均擔心小販會以為他們
又是另一個插手介入市集議題的組織。「真的很幸運，我們到市集之後，事情反
而出現一點契機，由於我們是外來者，和小販沒有利益衝突，小販們反而願意和
我們傾談，大概我們扮演著一個中介的角色吧！」 
 
由去年四、五月開始，他們正式以關注組的名義在區內搞活動，藉以喚醒人們對
灣仔市集的關注。 
 
「我們的介入方式是『兩條腿走路』，一方面繼續做研究工作，落區與小販傾談，
收集他們的背景資料，另一方面我們也會籌備一些能讓公眾親身參與的活動，讓
關心事件的市民能近距離探討市集生活和文化。我們於去年七、八月間舉辦市集
文化節，由藝術家帶領學生了解市集當中的民間智慧，如攤檔的貨物擺放形式、
攤檔結構等，並在文化節中展出研究結果。另外一些活動包括大專生另類實習計
劃，透過為期一至兩天的實習活動，讓學生親身體驗檔販的工作。此外，我們亦
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與攝影師合作，舉辦了一個名為『光影對話』的街頭放映及分享會，還有在畫廊
和城邦書店合辦圖片展覽。我們透過不同的組織如思網絡、聖雅各福群會，以及
關注組網誌和身邊的朋友，宣傳有關活動，讓更多市民能夠得悉及參與我們的活
動。」 
 
這些活動很快便得到媒體和公眾的關注。「我們要讓大家知道，政府要鏟除一個
饒富特色的市集，並不是一件好事。我們希望，市民能多點留意在舊區重建規劃
中，當地居民所遇到的問題。」 
 
政府由抗拒到「忽然保育」 
 
距離市集被清拆的日子越來越近，關注組固然爭分奪秒為小販奔走，而部分小販
亦得到立法局議員支持停止清拆市集。可是，對於灣仔市集廢存的問題，Nick
指出，政府從來都沒有正式接觸關注組。「或者是因為我們不夠出名吧!」不過，
在整個關於市集的將來討論過程中，政府也沒有咨詢過小販的意見。 
  
然而事件發展峰迴路轉，且看政府堅持清拆皇后碼頭，重建利東街時採取的強硬
態度，讓各人都以為灣仔市集實難逃一劫，豈料政府竟然「忽然保育」，太原街
和交加街露天市集意外地得以保留。說到底，這都是政治上的考慮。 
 
 
 
太原街的街頭行尾 
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加街是旅遊熱點 
，當時政府要清拆
最初我們都不當她的巡視是什麼回事。我
，來到灣仔市集，又
『企硬』，知道我們會想盡
『企硬』，事實上我們都很斯文。」
，整個社會將會產
所以她建議保留藍屋和市集，這完全是出自
，才突然確知市集獲全
集雖然得以保留，不過政府指市集一定要美化。Edmond 說:「我們擔心政府的
交
 
「發展局局長林鄭月娥於去年八月曾到灣仔市集『微服出巡』
皇后碼頭，我們則在市集舉辦文化節。
想她一定會感到莫名其妙，為何在皇后看到的是我們這班人
是我們。最『tricky』的地方就是這裡，她明白我們會
方法和政府『死過』，其實我們都只不過是姿態上
Julian 解釋道。「林鄭計過條數，天星皇后可以拆，利東街都可以犧牲，這是否
代表整個灣仔都可以為所欲為？她知道如果政府再有行動的話
生極大迴響，我們也不會放過政府，
政治考慮。」最終，關注組成員在今年的施政報告發表後
面保留。 
 
「美化市集是一種毀滅手段」 
 
市
所謂美化，其實都是一種毀滅的手段，藉以趕絕小販。政府說他們不會主動展開
美化工作，而是交由區議會負責，我們就這個項目，每星期都輪流找區議員見面
跟進。不過，無論是怎樣的美化工程也好，最重要的還是要咨詢公眾，如果區議
會搞工作坊的話，也該邀請該區的小販、居民、商戶參與，我們希望整個過程能
增加透明度。」 
 
「政府一直都沒有說怎樣美化灣仔市集，以往他們的做法都是叫小販把檔口範圍
弄整齊一點、縮減一點，或者翻新檔口。但是我們很害怕『美化』過後的灣仔市
集會變成昂平市集。如果政府真的用這一種做法重新包裝市集，那裡的檔販是否
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能接受？他們可否經營下去，仍是未知之數。我們曾經就此問過小販，其中有一
答得很妙，他說如果政府以美化之名，在他的檔口隔離種一棵樹，那他的檔口
，那麼他到時又怎樣維持生計呢？其實很多小販
望的是維持現狀，因為他們幾十年來都是用這種方式經營，根本無需要美化。」
專業人士，就算是專業人士我們都不可以代表小販發言，小販
要什麼就直接問他們吧，問我們幹什麼？這是參與式規劃裡一個很重要的前
人
豈不是要因遷就樹長大而要縮細
希
Nick 說關注組會挑戰這概念，不會讓政府用美化之名趕絕小販。 
 
Julian 反覆指出，雖然他們關注小販的情況，但他們絕不能代替小販發言。「既
然落實了保留市集，所以我們不太擔心。只要政府不出招，不提新方案，區議會
又從未試過參與式規劃，他們都在等我們主動給意見，但我們又不會向他們提議
什麼，我們又不是
想
設。」 
 
灣仔街市岌岌可危 
 
現在關注組反而有點擔心灣仔街市（俗稱大街市）的情況，因為今年九月，灣仔
街市檔販將要被政府強行遷入新建成的街市。雖然在去年底，灣仔街市得以保留
不拆，不過卻只會保留街市包浩斯(Bauhaus)風格的外觀，原有的街市會成為尚翹
峰二期的大廈大堂。 
 
灣仔新街市 
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峰已經令半條石水渠街消失 
這是一個很差勁的保育方法。」 
有些更抗拒搬入新街市，他們對於
「拒絕遷入新街
盡量幫助市集的菜檔和果檔小販以一個合理的條
。新街市與多層商場無
但是市集的檔販不願搬進
大街市的小販則擔心搬入新
新街市就要三千多，還有八百
安裝冷氣機和鐵閘的費用，以及商業
記費等，龐大的支出最終只會令他們雪上加霜。如果新街市環境不好，人流不
，皮費又重，他們的生意恐怕捱不住，到時『死得仲快』。所以當中有檔販希
就是希望小販將來可以參與社區的規劃，關注組則扮演一個中介
者的角色。Julian 說：「當我們看到政府的小販政策怎樣一步步淘汰所有小販，
為了發展尚翹
 
 
「破壞了一個有特色的街市，變成豪宅的 lobby，
 
現在新街市即將入伙，不少檔販還未準備好，
新街市的佈局和擺設感到十分不滿，現時大街市入口仍掛著一幅
市」的橫額。 
 
「我們曾經在區議會反映意見，
件搬入新街市，不過我們的人手不足，無法做更多的事情
異，政府本來預期將大街市與市集的小販一併搬進去，
去，而現在更沒有搬遷的需要，地牢就因此丟空了。
街市後，經營負擔會很重，因為現在月租千多元，
元冷氣費，水電費另計，再加上舖位按金、
登
夠
望能搬入新街市的地面舖位，希望生意不會受到太大影響。」 
 
「小販應有權參與社區規劃」 
 
關注組的目標，
於是我們想，有什麼方法可以幫助他們，可以為他們做些什麼，但是有一個前設
是，你不可以代表他們，因為你不是小販，你不可以用你那套知識強加於人，影
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行者的李維怡對我說，要用人類學角度和他們作互動，才能夠深入問題，明白他
們的景況。」 
 
「我想我們都傾向 empower 小販，令他們自己組織起來。可能最初大家未熟絡
所以做不到，但我們會朝著這目標進發。我們的工作是令市集的攤販知道，有很
多人正在支持他們，讓他們可以 empower 自己。他們應該有能力和政府爭取，
其實，說規劃，都是一些參與政治的權力。他們在地區應該有『話事權』，政治
策由下而上，無一個人的權益應被犧牲，這才是民主。」Nick 說。 
頭處處 「社區有心人」堅持撲火 
了天星、皇后，令我們這些人能夠凝聚起來。無論是灣仔市集，
或觀塘、深水步舊區的重建，均令我有更深體會，政府這樣的重建方式著實差勁。」 
?』她是
位教師，為人很有正義感，平時路見不平都會出聲。我想她的說話雖然不無道
在太過份，如果我們不站出來，情況只會
壞。在這個『最壞的時代』，總需要有一些人站出來做些東西，我們只不過是
係咁」，家人因此釋掉點點憂慮。 
 
決
 
火
 
從天星到灣仔市集的事件，最重要是凝聚了這班「社區有心人」，擴大社會上對
社區保育的關注。 
 
「政府黑箱作業，拆碼頭沒有徵詢香港人的意見，連多等兩個禮拜也不行。不過，
正正是因為犧牲
 
在中環任職室內設計師的 Julian，算是比較中產，他從參與保衛天星皇后，到加
入關注組，只因政府實在離譜。「最初家裡人並沒有理會我在做什麼，後來他們
看見我被警方拘捕了幾次，二家姐就對我說『夠了，你再這樣下去，只會是無底
深潭，這個社會不公義的事情太多，到處都是火頭，你可以全部撲熄嗎
一
理，但是政府在社區重建的所作所為實
更
先頭部隊，希望開了頭之後，大家會一齊幹下去。」Julian 笑說，直至現在他還
未被抓去坐牢「都算
 
「參加了關注組，我會思索好多城市空間的問題，實際考慮那個地方的處境和問
題，比如普通市民面對公共政策、規劃各種制度時究竟會遇到什麼困難、障礙，
這是我很關心的。」Carmen 說。 
視利東街 May 姐為偶像的鴻姐，說關注組的一班年青人感染了她。「他們很有衝
勁，有決心和恆心，認識了他們使我覺得很充實，好似開了竅一樣。如果沒有他
們這班人，我想香港會倒下來。」 
 
「一個人的力量難以產生效果，事情只有在大家支持下才可以做到，只有堅持才
有動力，結果我們做了很多以前從未做過的事情，所以大家很珍惜彼此的關係。
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其實我們會循序漸進，慢慢嘗試衝出灣仔，關注其他社區的情況，也會關注比小
販更加邊緣的社群。」Patsy 說。 
 
灣仔市集暫時得到保留，但距離灣仔不遠處的時代廣場發生了「火警」，因為時
「我們又是時候要去救火了。」自稱「灣仔陀地」的 Johnny 叔說。 
 
代廣場地下空地是公共空間還是私人地方，存在爭議。關注組各人為了捍衛屬於
市民的公共空間，曾經試過利用廣場空間開會，結果仍被保安驅趕。  
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